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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫ ــﺎي اﺧﻴ ــﺮ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟ ــﻮژﻳﻜﻲ و در ﺳ ــﺎل
ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑـﺪﻧﻲ در 
ﺧﻮن، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را 
از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از . ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت از ﺷـﺪت 
و ورزﺷﻜﺎران ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺎ ﺷـﺪت  ﺮﺧﻮردارﻧﺪﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑ
ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﺑـﻪ ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ، در اﻳـﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ در 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮ اﺟـﺮا ﻣﻲ
  (. 1)و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد 
ﻫـﺎي رﻳﺘﻢ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز، ﻋﻤﻞ ﺳﻠﻮل ﻫـﺎ و ﻫﻮرﻣـﻮن 
ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ  42ن را در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﺑﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗـﺪرﻳﺠﻲ در ﻃـﻮل ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز در ﻧﻮﺳـﺎن 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗـﺎﺛﻴﺮ رﻳـﺘﻢ ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﺑـﺮ . اﺳﺖ
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ 
  ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﺮدان ﺟﻮان ورزﺷﻜﺎر
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
  .ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﺮدان ﺟﻮان ورزﺷﻜﺎر ﺑﻮد
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻦ، وزن و ﻗـﺪ  ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ( N= 01)ﺮوه ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ورزﺷﻜﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ دو ﮔ 02در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ: روش ﻛﺎر
 76/31وزن ،ﺳـﺎل  0/36±12ﺳـﻦ)ودر ﮔـﺮوه ﻋﺼـﺮ( ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ4/82 ±081/4ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم و ﻗـﺪ6/72± 76/53ﺳـﺎل، وزن 0/99±02/9ﺳـﻦ) درﮔـﺮوه ﺻـﺒﺢ
 71-51و ﮔـﺮوه ﻋﺼـﺮ در ﺳـﺎﻋﺖ  01-8آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮوس را در ﺳـﺎﻋﺖ . ﺑﻮد( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 9/10 ±671/9ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻗﺪ9/31±
ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ از ورﻳـﺪ ﺑـﺎزوﻳﻲ  5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﻲ از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه؛ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و دو ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار . اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار ( ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻨﻔﺮوﻧﻲﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي) داده ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ. ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪدﺳﺖ ﭼﭗ 
  (.p≤0/50)ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ  SSPS 91 آﻣﺎر
ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ )ﮔﻴﺮي  دو ﮔﺮوه ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ CBRو  bHدار در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
در دو ﮔـﺮوه ﺗﻔـﺎوت  CBWاﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻴـﺰان . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ CBRو  bHداري در ﻣﻴﺰان  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. ﺑﻮد( ﺑﻌﺪ
ﻗﺒـﻞ ﺑـﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻌـﺪ، )ﻫﻢ در ﮔﺮوه ﺻﺒﺢ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ و در ﮔﺮوه ﻋﺼﺮ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  TLPﻣﻌﻨﻲ داري را در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﺸﺎن داد و ﻣﻴﺰان 
 CBR، CBW،  bHدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﮔﺮوه ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان (. p≤0/50) ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد( ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ
ﺖ ﻫﻮازي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ در ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ؛ ﻗﺒﻞ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد ﺧﻮن ﻣﺮدان ورزﺷﻜﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴ TLPو
  .ﻧﺪارد
ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ داﺷـﺘﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ در ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ  ﻣﻲ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻛﻪ در اﻛﺴﻴﮋن رﺳﺎﻧﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﺪه آل در ﺷﺎﺧﺺ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻲاﻣﺎ زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﺷﺪ 
  .و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪ، در اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
  
  .ان ﺟﻮان ورزﺷﻜﺎرﻣﺮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ، زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ،: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه 
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دوزﻳﺴﺘﺎن و   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﻋﻢ از ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ،
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﻤـﻮاره ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ از ارﮔﺎن. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻓﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻏﺪه اﭘﻲرﻳﺘﻢ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻛـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮات آن ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺮﺷـﺢ 
ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ در زﻧﺪﮔﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه 
  (.2) ﻧﻤﺎﻳﺎن اﺳﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮات ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
داران ﺧﻮﻧﺴـﺮد ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻓﻴﺰ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ در ﻣﻬـﺮه  اﭘﻲ
ﻛﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ،ﺷﺪ
ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﻏﺪه ﺻﻨﻮﺑﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ، ﺗﺎﺑﻊ رﻳﺘﻢ 
ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﺑـﻮده و ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ 
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ (. 2) ﮔـﺮدد ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه و ﻣﺤﻴﻄﺶ ﻣـﻲ 
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ  و  زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮم دروﻧﻲ ﻣﻬﻢ ﻋﺎﻣﻞ
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﺑﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚوﺿﻌﻴﺖ  ﺑﺮ آن
ﺿـﺮوري  روز ﺷـﺒﺎﻧﻪ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  اوﻗـﺎت  در ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺪﻧﻲ
زﻣـﺎﻧﻲ  ﺷﻨﺎﺳـﻲ  زﻳﺴـﺖ  ﻋﻠـﻢ  اﺧﻴﺮ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ .اﺳﺖ
( ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ  ﺑﺮ زﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺖ)
 روز ﺷـﺒﺎﻧﻪ  ﻃـﻮل  در اﻧﺴـﺎن  ﺑـﺪن  ،دﻫـﺪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 ﺳـﺎﻋﺖ  ﻫـﺮ  در و ﻣﻲ ﺷـﻮد  زﻳﺎدي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﺤﻤﻞ
  (.3)دارد ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﺳﺎزﮔﺎري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻋﻀـﻼﻧﻲ، 
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺠـﻢ ﺗـﺎم ﺧـﻮن و ﺣﺠـﻢ ﺗـﺎم ﭘﻼﺳـﻤﺎ 
در ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻣﻮارد اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات . ارﺗﺒﺎط دارد
در ﻋـﻴﻦ . اﻧـﺪ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺪﻧﻲ ﺿـﺮوري 
ﺣﺎل، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺠﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟـﻮد 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﮔﺬارد و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﻲ  ﺧﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ در
 ، ﺳﻮﺑﺴـﺘﺮاﻫﺎ(etilobateM) ﻫـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ
و ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ  ()atartsbuS
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ . ﺑﮕـﺬارد و آﻧﻬـﺎ را ﺗﻐﻴﻴـﺮ دﻫـﺪ
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و  ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ درﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل
ﺗﻮزﻳ ــﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻ ــﻲ آن در ﺳ ــﻠﻮل ﻫ ــﺎي ﻣﺘﻔ ــﺎوت 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳـﻔﻴﺪ . ﺷﻮد ﻣﻲ
، اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺷـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ( ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫـﺎ )ﺧﻮن 
درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣـﻲ دﻫـﺪ، 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ 
، ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎ اﺧﺘﻼل را در ﻇﺮﻓﻴـﺖ (ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻫﺎ)
  (.1)اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ت دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻃﻲ ﻳـﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
ﺷﺪﻳﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮن 
ﻛ ــﻪ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺣﺠــﻢ ﭘﻼﺳ ــﻤﺎ، ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻳ ــﺎ اﻓ ــﺰاﻳﺶ 
ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ  ﮔﻠﺒﻮل
ﻛﺎرﻟﺴﻮن ( .7 -4)ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ اﺳﺖ، اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد ﻧﺸـﺎن داد ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ در 
ﺷﺪن ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻫـﺎ از ﻃﺤـﺎل  ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺑﺎ آزاد
در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺎﻳﻌـﺎت ﺧـﺎرج 
ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺑـﻪ وﻳـﮋه 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮ 
(. 8) اﻳ ــﻦ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ زﻳ ــﺎدي داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ 
ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮي ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻓﺸـﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﻣﻌﻨﺎدار در ﺗﻌـﺪاد ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ 
  (.9)ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ورزﺷـﻲ ﺷـﺪﻳﺪ در 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روز ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ در  زﻣﺎن
ﻫﺎي ورزﺷـﻲ، ﻋﻤﻠﻜـﺮد و ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ  اﻛﺜﺮ رﺷﺘﻪ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  اﺟﺮاي ورزﺷﻜﺎر ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ،
ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ زﻣـﺎن 
ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ ( ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ)ﺗﻤﺮﻳﻦ 
ﺗـﺄﺛﻴﺮ دارد و ﻛـﺪام زﻣـﺎن ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و 
ﺗﻤﺮﻳﻦ ورزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ورزﺷﻜﺎر ﺟﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗـﺮ 
  .اﺳﺖ
 
  روش ﻛﺎر
ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻮع ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن 
. اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ( زﻣـﺎﻧﻲ )دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﺲ آزﻣـﻮن در  -
آﻣﺎري ﺗﺤﻘﻴـﻖ را داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﺑـﺪﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 از درون ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ
ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎووزنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺪ،-1ﺟﺪول
(ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻗﺪﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲه ﮔﺮو 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
(ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)وزن
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  (ﺳﺎل)ﺳﻦ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  02/9 ± 0/9976/53 ± 6/72081/4 ± 4/82 ﮔﺮوه ﺻﺒﺢ
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ورزﺷﻜﺎر ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب و ﺑـﻪ دو  02
ﺗﻘﺴـﻴﻢ  (N= 01)و ﻋﺼـﺮ ( N= 01)ﮔـﺮوه ﺻـﺒﺢ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻗـﺪ، وزن و ﺳـﻦ . ﺷﺪﻧﺪ
وه ﺻﺒﺢ  و ﻋﺼـﺮ در ﺟـﺪول ﻫﺎي ﻫﺮ دو ﮔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ
 .آﻣﺪه اﺳﺖ( 1)
ﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗـﺮازوي اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﮔـﺮدآوري داده 
ﻛﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳـﺎﺧﺖ ﻛﺸـﻮر آﻟﻤـﺎن، ﺑـﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  ﻧﻔﺮ
 0/1ﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم و ﺑ ــﺎ دﻗ ــﺖ  051ﮔﻴ ــﺮي ﺗ ــﺎ اﻧ ــﺪازه
 3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ وزن آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ، ﻣﺘﺮ ﻧﻮاري 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و دﻗـﺖ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺑـﺮاي  1ﻣﺘﺮي و ﻋﺮض 
ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺻـﺪم  xetroFﻛﺮﻧـﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺪ ، 
 trA stropS  ، ﻧﻮار ﮔﺮدانﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن
،دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرش ﮔـﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻲ  llimdaerT N0026
 XEMSYS) ﻲ ﺳﻴﺴـــﻤﻜﺲ آﻣـــﺮﻳﻜﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻧـــ
ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻫـﺎي  (cnI ,aciremA
ﺑـﺮاي  (eralloP)ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺿـﺮﺑﺎن ﺳـﻨﺞ ﭘـﻮﻻر 
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺮوس ﻛـﻪ ﻳـﻚ  ﮔﻴﺮي ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و اﻧﺪازه
اي اﺳـﺖ و ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﺮﺣﻠـﻪ 7آزﻣـﻮن 
ﻫﻮازي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻣﺎدﮔﻲ ﻫـﻮازي 
ه اﺳـﺖ، ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده و ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ
ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻳـﻚ ﺟﻠﺴـﻪ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ( آزﻣﻮن ﺑﺮوس)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ 
ي  ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ را ﺑﺮﺧــﻲ ﻋﻮاﻣــﻞ  واﺑﺴــﺘﻪ
، ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ : ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ 
، ﭘﻼﻛـﺖ ﻫـﺎ و ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ﻗﺮﻣـﺰ
  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺻـﻮرت از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در 
ﮔﺮﻓﺖ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺑـﺪون 
ﻫـﺎي ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺑ ـﻮد، ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه ﺗ ـﺎ ﻧﻮاﺧـﺖ 
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ورزﺷﻲ ﻛـﻪ در  ﭼﺮﺧﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﻣﺎن روز ﺑـﻪ  ,ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ
 ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻲ ﺷـﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﻜـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻴـﺰان 
 ﺑـﺎ  ﻪﻛ ـ ﺗﻤـﺮﻳﻦ  از ﻧﺎﺷـﻲ  ﺣﺠﻢ ﭘﻼﺳـﻤﺎي  ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺘﻮ  ورزﺷﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري و ﺑﺪﻧﻲ آﻣﺎدﮔﻲ
ﻫﺎ در ﻧﺘـﺎﻳﺞ ورزﺷﻜﺎر و ﻏﻴﺮ ورزﺷﻜﺎر ﺑﻮدن آزﻣﻮدﻧﻲ
  .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳـﻌﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ و 
ﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار درﺣﻴﻄﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ، دﻣﺎ، ﺷـﺎﺧﺺ 
ﺴـﻴﺖ، ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺗـﻮده ﺑـﺪﻧﻲ، ﻣﻜـﺎن، ﺳـﻦ، ﺟﻨ
ﻫﺎ، وﺿﻌﻴﺖ و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ، زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎري
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﺑـﻪ  84ﺧﻮاب و ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد
ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻫﺎ در آزﻣﻮنآزﻣﻮدﻧﻲ ,ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در اﻳﻦ . ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﺻـﺒﺢ و ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﻋﺼـﺮ 
ﻣﺤﻘﻖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻃـﺮح ﭘـﻴﺶ . ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ
ﭘـﺲ آزﻣـﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ را اﺟـﺮا و  -آزﻣـﻮن 
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . . اﻃﻼﻋﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز را ﺟﻤـﻊ آوري ﻛـﺮد 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ آزﻣﻮن ﺑـﺮوس ﺑـﻮد و از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ 
آزﻣﻮن در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ، ﻣﺘﻐﻴـﺮ 
. ن ﺗﺤـ ــﺖ ﻛﻨﺘـ ــﺮل ﻗـ ــﺮار ﮔﺮﻓـ ــﺖ دﻣـ ــﺎ و ﻣﻜـ ــﺎ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ، ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ وراﺛﺖ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﺠﺎن و اﺿـﻄﺮاب آزﻣـﻮدﻧﻲ 
ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان و ﻛﻴﻔﻴﺖ ، اﺟﺮاي آزﻣﻮن
اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺧﻮاب آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در روز ﻫﺎي ﻗﺒـﻞ از 
ﻧﺒﻮدن ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ دو ﻳﻜﺴﺎن  آزﻣﻮن و
  .ﮔﺮوه
ﭼﻬﺎر روز ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي آزﻣـﻮن، ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت ﻻزم 
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﺟﺮاي آزﻣـﻮن ﺑﺮاي ﺧﻮاب و ﻏﺬاي آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ . ﺑﻪ اﻓﺮاد داده ﺷﺪ
ﺳــﺎﻋﺖ ﻗﺒ ــﻞ از اﺟــﺮاي آزﻣ ــﻮن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧ ــﻪ  84در 
زﻣـﺎن . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺻﺒﺢ و زﻣـﺎن  01زﻣﻮن ﮔﺮوه ﺻﺒﺢ، ﺳﺎﻋﺖ اﺟﺮاي آ
ﺑﻌـﺪ از ﻇﻬـﺮ  3اﺟﺮاي آزﻣـﻮن ﮔـﺮوه ﻋﺼـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﻮازي ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
روي ﻧﻮار ﮔﺮدان و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﺑﺮوس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﮔﻴﺮي آﻣﺎدﮔﻲ ﻫﻮازي و ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗـﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه
ورزﺷﻜﺎران، آزﻣﻮن ﺑـﺮوس را ﺗـﺎ . ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕـﺮ ﺗـﻮان اداﻣـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ را ﺟﺎﻳﻲ 
ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﻗﺒﻞ،. ﻪ، آﻧﮕﺎه آزﻣﻮن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪاﺷﺘ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  3ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﺑﺮوس، 2و 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺳﻴﺎﻫﺮﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه 
  .از آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻫـﺎي آﻣـﺎر ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻃﻼﻋـﺎت از روش
در اﺑﺘ ـﺪا از . ﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ا
آزﻣـﻮن ﻛﻠﻤـﻮﮔﺮوف اﺳـﻤﻴﺮﻧﻮف ﺑـﺮاي اﻃﻤﻴﻨـﺎن از 
ﻟـﻮﻳﻦ ﺑـﺮاي ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ اﻋﺪاد ﺧـﺎم و آزﻣـﻮن 
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ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ، ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖﮔﺎﻧﻪ ﺑﻦ ﻓﺮوﻧﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻨﺪ-3ﺟﺪول
  ﮔﺮوه ﻋﺼﺮ ﮔﺮوه ﺻﺒﺢ  آزﻣﻮن  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ  ﭘﺲ آزﻣﻮن  ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺲ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
 BGH
  (Ld/g)
 0/000 0/546 0/0500/076  ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
 0/546   0/026   ﭘﺲ آزﻣﻮن
 CBR
  (301/µL)
 36365 272722 0002000542   ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
 636382  000742  ﭘﺲ آزﻣﻮن
 TLP
  (Lµ)
 58912 09073 0023100124   ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
 67095   00982   ﭘﺲ آزﻣﻮن
 CBW
  (Lµ)
 7291/2 1873/8  07820315   ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
 4581/5    0622   ﭘﺲ آزﻣﻮن
ﻫﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر و ﺗﻮﺻﻴﻒ آﻣﺎري داده
آزﻣـﻮن ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﻫـﺎي ﺗﻜـﺮاري در ﺳـﻄﺢ ﮔﻴـﺮي  وارﻳﺎﻧﺲ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه 
  .ﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده  (p≤0/50) داري ﻣﻌﻨﻲ
  
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫ ــﺎ از آزﻣ ــﻮن ﺑ ــﺮاي ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﺗﻮزﻳ ــﻊ ﻧﺮﻣ ــﺎل داده 
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ -ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف
. ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ ﺑﻮدآزﻣﻮن 
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ آزﻣ ــﻮن ﻟ ــﻮﻳﻦ ﺑ ــﺮاي ﺑﺮرﺳــﻲ ﻫﻤﮕﻨ ــﻲ 
ﺑﺮده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﮕﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر وارﻳﺎﻧﺲ
ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ . وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ را ﻧﺸـﺎن داد 
ﻫﺎ از آﻣﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳـﻚ و از ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﺑـﺎ داده
آزﻣﻮن ﺑﻨﻔﺮوﻧـﻲ . ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ اﻧﺪازه
ﺑﺮاي وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن، ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻫﻢ 
 .و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮده ﺷﺪ
ﺷـﻮد ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ( 2)ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟـﺪول  ﻫﻤﺎن
ﻃﻲ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ در ﺻـﺒﺢ و 
، ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳـﻔﻴﺪ  ﻋﺼﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻼﻛﺖ ﻫـﺎ در ﭘـﺲ آزﻣـﻮن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﻫﻢ در ﮔﺮوه ﺻﺒﺢ و ﻫﻢ در ﮔﺮوه ﻋﺼـﺮ 
اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﺎزﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﮔﻠﺒﻮل ﺳـﻔﻴﺪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار اوﻟﻴـﻪ ﺧـﻮد 
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳـﻔﻴﺪ و ﭘﻼﻛﺘﻬـﺎ ﻫﻨـﻮز ﺑـﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺪول . اﻧﺪ ﻣﻘﺪار اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﮕﺸﺘﻪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﭼـﻚ ﺗـﺮ از ( 0/000) Pﻣﻘﺎدﻳﺮ ( 2)
اﺳــﺖ  و ﻧﺸــﺎن ﻣــﻲ دﻫــﺪ ﻛــﻪ ﺑــﻴﻦ ( 0/50)
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺗﻜﺮاري در ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ،ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ، ﺳﻔﻴﺪ و ﭘﻼﻛﺖ ﻫﺎﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ در اﻧﺪازه ﻫﺎي - 2ﺟﺪول 





  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 BGH
  (Ld/g)
 0/000  07/08  41/13 ± 0/170/00081/33  41/03 ± 0/08  ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
  41/59 ± 0/9641/79 ±0/58  آزﻣﻮنﭘﺲ 
  41/13 ± 0/07  41/53 ±0/47  ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
 CBR
  (301/µL)
 0/000  66/15  0815 ± 272/6160/000 32/78  3225 ± 573/323  ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
  7045 ± 082/475  8645 ± 614/457  ﭘﺲ آزﻣﻮن
  3215 ± 652/312  1225 ± 193/139  ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
TLP
  (Lµ)
 0/010  5/18  272702 ± 558820/000 45/47  004991 ± 13932  آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
  363442 ± 30414  005142 ± 33162  ﭘﺲ آزﻣﻮن
  782581± 73666  006212 ± 48742  ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
 CBW
  (Lµ)
 0/000  03/75  5477 ± 19510/00007/65  0266 ± 9571  ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
  72511 ± 0912  05711 ± 5052  ﭘﺲ آزﻣﻮن
  2769 ±5991  0949 ± 4202  ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
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 .دارد
ﺷـﻮد ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ( 3)ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار در ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ و 
ﺢ و ﻋﺼـﺮ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ دو ﮔﺮوه ﺻﺒ
ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ )ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي 
ﺑﻮد و ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري در ( ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ
ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑـﺎ 
اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻴـﺰان . دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ 
ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ در دو ﮔﺮوه ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري را در 
ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌـﺪ، )ﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ، ﻗﺒـﻞ ﺑـﺎ دو ﺳـﺎﻋﺖ 
را ﻧﺸﺎن داد و ﻣﻴﺰان ﭘﻼﻛﺖ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺻـﺒﺢ ( ﺑﻌﺪ
ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑـﺎ )در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
و در ﮔـﺮوه ( دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ، ﻗﺒﻞ ﺑﺎ دو ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ 
ﻠﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻ ـ وﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ)ﻋﺼﺮ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ 
داري را ﻧﺸـﺎن ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ( ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ
 (.p≤0/50)داد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه ﺻـﺒﺢ و ﻋﺼـﺮ ( 4)ﺟﺪول 
ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺑ ـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان  ﻣـﻲ
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ؛ ﭘﻼﻛـﺖ، ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ و ﺳـﻔﻴﺪ 
ﺧﻮن ﻣﺮدان ورزﺷﻜﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﻚ ﺟﻠﺴـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟـﻮد  ,ﻫﻮازي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
دارد وﻟـﻲ در ﺻـﺒﺢ و ﻋﺼـﺮ؛ ﻗﺒـﻞ، ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ و دو 
. ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧـﺪارد 
  .(p≥0/50)
   
 ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺑـﺪن دو 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري در دو ﮔﺮوه ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ-4ﺟﺪول
 آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات (F)آﻣﺎره آزﻣﻮن  P
  BGH ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن اﺛﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ  16/94 0/000
ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﻣﺮﺣﻠﻪﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮوه  0/960 0/339 (Ld/g)
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
  CBR ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن اﺛﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ  47/92 0/000
ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮوه و ﻣﺮﺣﻠﻪ 0/446 0/735 (µL)
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
  TLP ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن اﺛﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ  84/44 0/000
ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮوه و ﻣﺮﺣﻠﻪ  1/02 0/423 (Lµ)
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
  CBW آزﻣﻮنﭘﻴﺶ اﺛﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ  711/16 0/000
ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮوه و ﻣﺮﺣﻠﻪ  2/67 0/090  (Lµ)
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
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اوﻻً، ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺪن ﻓﺮد را ﻗﺎدر . ﺑﻌﺪي اﺳﺖ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ و رواﻧـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻪ و 
ﻋﺮوﻗﻲ و ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ  -ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻠﺒﻲ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻃﻮل روز  ,آﻧﻬﺎ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داده 
و در ﻃ ــﻮل ﺷــﺐ و دوره ﻏﻴﺮﻓﻌ ــﺎل ﺑ ــﻪ ﺑﺎزﻳﺎﻓ ــﺖ و 
دوﻣﻴﻦ ﻧﻘﺶ . ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻴﻮﻟ ـﻮژﻳﻜﻲ ﺑ ـﺪن، اﻳﺠـﺎد آﻣـﺎدﮔﻲ ﺟﻬـﺖ 
ﺗﻌﻮﻳﺾ وﺿﻌﻴﺖ از ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧـﻮاب و 
ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﺮﻛـﺰي  ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ. ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛـﻪ در ﻣﻮﻗـﻊ  ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺪن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس دارد ﺑﻪ 
ﺗﺮﺷـﺢ  ،ﻛﻨـﺪ ﻏﺮوب ﻛﻪ دﻣﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺪن اﻓﺖ ﻣـﻲ 
اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن اﻓﺰاﻳﺶ و در ﻣﻮﻗـﻊ ﺻـﺒﺢ ﻛـﻪ دﻣـﺎي 
ﺗﺮﺷـﺢ اﻳـﻦ ﻫﻮرﻣـﻮن  ,ﻣﺮﻛـﺰي ﺑـﺪن ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ رود 
  (. 01) ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 زﻳﺴـﺘﻲ  ﻫـﺎي  ﭼﺮﺧـﻪ  ﻫـﺎي  ﻧﻮاﺧﺖ ﻛﻪ داﻧﻴﻢ ﻣﻲ
 ﻗـﺮار  ﻣﺘﻌـﺪدي  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺗﺤـﺖ  و ﻓﺮاواﻧﻨﺪ
 دﺳﺖ دﻟﺨﻮاه ﺑﻪ را آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮان ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺎﻳﺪ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻲ
 ﺗﻼش ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ، اﻳﻦ ﺑﺎ .ﻛﺮد ﻛﺎري
 در داﻧـﺶ  اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ و ﺗﺮآﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮاي
(.  11) ﺷـﻮد  رواﻧﻲ و ذﻫﻨﻲ ﺟﺴﻤﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺪﻧﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻪ اﺟﺮاي ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
 آﺛـﺎر  ﻛـﻪ  ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ روز زﻣﺎن
 ﺷـﺒﻴﻪ  ﺑـﺪﻧﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺑﺮ اﺟـﺮاي  روز زﻣﺎن از ﻧﺎﺷﻲ
 زﻳـﺮا ، ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﺪن روزي ﺷﺒﺎﻧﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﻴﺮات
 ﺑﻪ و روز زﻣﺎن ﺑﺎ ورزﺷﻲ ﻫﻤﺮاه ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺮاي ااﻛﺜﺮ
 اواﻳﻞ در آﻧﻬﺎ اوج ﻛﻪ ﻛﺮده، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻲ ﺷﻜﻞ
 ﺣـﺮارت  درﺟﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ  ﻧﺰدﻳﻜﻲ ارﺗﺒﺎط در و ﻋﺼﺮ
  (.31و21)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪن
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻚ 
ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ 
ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻣﻨﺘﺨــﺐ ﻫﻤ ــﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣ ــﺮدان ﺟ ــﻮان 
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ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار در . ورزﺷﻜﺎر ﺑـﻮد 
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﮔﻠﺒﻮل ﻫـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ دو ﮔـﺮوه ﺻـﺒﺢ و 
ﻗﺒـﻞ ﺑـﺎ )ﻋﺼـﺮ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي 
. ﺑـﻮد ( ﺑﻌﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ و ﮔﻠﺒـﻮل 
ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑـﺎ دو ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ دﻳﮕ ــﺮي ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻋﻨ ــﻮان ﭘﺮوﻓﺎﻳ ــﻞ ﻫ ــﺎي 
ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳــﻚ در ﺗــﻴﻢ ﻫــﺎي ﻓﻮﺗﺒــﺎل ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن 
. ﻫﻤﺴﻮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ,داده ﺷﺪه اﺳﺖﺻﺮﺑﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم 
ﺤﻘﻴـــﻖ ﺣـــﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮدﻛـــﻪ ﺗﻧﺘـــﺎﻳﺞ اﻳـــﻦ 
داري در ﻫـﺎي ﻧﻮﺟـﻮان، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴـﺖ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در . ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن داﺷـﺘﻨﺪ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ورزﺷـﻜﺎران ﻫﻤﺴـﻦ ﺧـﻮد، اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻫـﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳـﺖ و ﺗﻌـﺪاد   داري در ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ
ﻠﻈـﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ، در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻏ  ﭘﻼﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ
آﻧﺎن اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ، ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت (. 41)
و ﺑـﺎ ﺑﺴـﻴﺎري دﻳﮕـﺮ و  ﺑﺴـﻴﺎري ﻫﻤﺴـﻮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در 
ﻫﺎ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮع  ﺑﻴﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻔﺎوت
ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه، ﺷـﺪت اﻳـﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨ ـﺎت، 
ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺪﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫـﺎ اﺷـﺎره 
 0291ﻃﺒﻖ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺸﻬﻮر دﻫﻪ ﻫﺎي (. 32-51)ﻛﺮد
، ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ورزﺷــﻲ ﺑﺎﻋــﺚ ارﻳﺘﺮوﺳــﻴﺘﻮز 0391و 
ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ . ﺷﻮد ﻣﻲ )sisotycorhtyrE(
ﺎي ﺧﻮن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺷﺪﻳﺪ، ﻏﻠﻈﺖ ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻫ
اﺑﺘـﺪا، اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺑـﺎ (. 42)درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ  52
ي ﺧﻮن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ، زﻳﺮا ﺧـﻮن  ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ذﺧﻴﺮه
ذﺧﻴ ــﺮه، در ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑ ــﺎ ﺧــﻮن در ﺣــﺎل ﮔ ــﺮدش، 
در ﺳﮓ ﻫﺎ . ﻫﺎي زﻳﺎد و ﭘﻼﺳﻤﺎي اﻧﺪﻛﻲ دارد ﺳﻠﻮل
 78ﺗـﺎ  07ﺣﺠﻢ ﻃﺤـﺎل ﻫﻨﮕـﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ورزﺷـﻲ، 
ﻛﻪ ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ . درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
. درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ درون ﺧﻮن رﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  02ﺗﺎ 
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﺑـﺮ اﺛـﺮ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ رﻫـﺎﻳﺶ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻣﻲ
  (. 52)ذﺧﻴﺮه ي ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻬﻤـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺟـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻳﻜﻲ از ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
ورزﺷﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻟﻜﻮﺳﻴﺘﻮز ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد 
 4ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺎ  ﮔﻠﺒﻮل
ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ و ﺑﻌـﺪ از اﺗﻤـﺎم 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﻲ 
اﻣﺎ ﻟﻜﻮﺳﻴﺘﻮز ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ورزﺷـﻲ ﺑـﻪ . ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﻪ ﺎﻟﻴﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﻧﻘﺶ ﻣﺪت ﺑﺷﺪت و ﻣﺪت ﻓﻌ
ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه .  (62) ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺷـﺪت اﺳـﺖ 
داري ﻣﻴﺰان ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ در دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ )را در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي 
ﺑﻌﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑـﺎ دو ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ، ﻗﺒـﻞ ﺑـﺎ دو 
ﻧﺸـﺎن داد و و اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ( ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ
ﺎرﮔﻮك و رﺷ ــﻴﺪا ﺑﻬ ــﺎﺗﻲ ﻫﻤﺨ ــﻮاﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ﻛ  ــ
آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ (. 72و12)دارد
ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎدار در ﺗﻌـﺪاد ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي 
  .ﺷﻮد ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﻣﻲ
ﻣﻴــﺰان ﭘﻼﻛــﺖ ﻫــﺎ در ﮔــﺮوه ﺻــﺒﺢ در ﺳــﻪ 
ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻌـﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑـﺎ دو )ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺮ و در ﮔﺮوه ﻋﺼ ـ( ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ، ﻗﺒﻞ ﺑﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ
ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑـﺎ )در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ 
در  .داري را ﻧﺸـﺎن داد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ( دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ
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 ﺮـﺑ ﻲﺘﻣوﺎـﻘﻣ تﺎـﻨﻳﺮﻤﺗ ﺮﻴﺛﺎـﺗ ناﻮـﻨﻋ ﺎـﺑ ﻲـﻘﻴﻘﺤﺗ
 ،رﺎﻜـﺷزرو ﺮـﻴﻏ نادﺮـﻣ رد ﻲﻧﻮﺧ يﺎﻫرﻮﺘﻛﺎﻓ  ﺮﻴﺛﺎـﺗ
ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ  ﻢﻛاﺮـﺗ و ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓﺮﺑ  ﻲﺘﻣوﺎـﻘﻣ ﻲﺷزرو يﺎﻫ
 رد ﺎـﻫ ﺖـﻛﻼﭘ13 ﻜـﺷزروﺮﻴﻏ ﻢﻟﺎـﺳ دﺮـﻣ درﻮـﻣ رﺎ
 راﺮـﻗ ﻲـﺳرﺮﺑ ﺖـﻓﺮﮔداد نﺎـﺸﻧ وﺪـﺷ ه  ﻪـﻤﻫ ﻪـﻛ
ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺖﻛﻼﭘ داﺪﻌﺗ ﺶﻳاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﻲﺷزرو يﺎﻫ  يﺎﻫ
 ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓ تﺪﺷ زا ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺶﻳاﺰﻓا ﻦﻳا و هﺪﺷ ﻲﻧﻮﺧ
ﻲﻣ ﻲﺷزرو ﺪﺷﺎﺑ  ﻮـﺴﻤﻫ ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﻦـﻳا ﺞﻳﺎـﺘﻧ ﺎـﺑ ﻪﻛ
ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ)16 .( ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﺎﺑ ﺰﻴﻧ  يﺮﮕﻳد  يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ
دراد ﻲﻧاﻮﺨﻤﻫ ﺮﺿﺎﺣ)14,21 .(  
 ود ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ داد نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺮﺼﻋ و ﺢﺒﺻ هوﺮﮔ
 ﻦﻴﺑﻮـﻠﮔﻮﻤﻫ ناﺰﻴﻣ ﺖـﻛﻼﭘ ، و ﺰـﻣﺮﻗ يﺎـﻫ لﻮـﺒﻠﮔ ،
 ﻪـﺴﻠﺟ ﻚـﻳ لﺎـﺒﻧد ﻪﺑ رﺎﻜﺷزرو نادﺮﻣ نﻮﺧ ﺪﻴﻔﺳ
 ،ﻞـﺒﻗ ؛ﺮـﺼﻋ و ﺢﺒـﺻ رد ﻪﻨﻴـﺸﻴﺑ يزاﻮـﻫ ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓ
 توﺎــﻔﺗ ﺖــﻴﻟﺎﻌﻓ زا ﺪــﻌﺑ ﺖﻋﺎــﺳ ود و ﻪﻠــﺻﺎﻓﻼﺑ
دراﺪﻧ دﻮﺟو يرادﺎﻨﻌﻣ . ﺪﺷ ﻪﺘﻔﮔ ﻼﺒﻗ ﻪﻛ رﻮﻃ نﺎﻤﻫ
يدﺎﻳز يﺎﻫرﻮﺘﻛﺎﻓ  رد نﺪـﺑ ﻲﻠﺧاد ﺖﻴﻌﺿو يور ﺮﺑ
ﺖﻋﺎﺳ  ﻞـﻴﺒﻗ زا ﺪﻧراد ﺮﻴﺛﺎﺗ زور ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ : يﺎـﻣد
 و ﻦﻴﻧﻮـﺗﻼﻣ ﻞـﺜﻣ ﺎﻫ نﻮﻣرﻮﻫ ﺢﺷﺮﺗ ،نﺪﺑ ﻲﻠﺧاد  ...
 زور ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻫ ﺖﻋﺎـﺳ رد نﺪـﺑ ﻪـﺠﻴﺘﻧ رد ﻪـﻛ
 ﻲﻣ ﻂﻳاﺮﺷ ﻦﻳا و ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﻪﺑﺮﺠﺗ ار ﻲﺗوﺎﻔﺘﻣ ﻂﻳاﺮﺷ
 ﺖﻋﺎـﺳ رد ﻦﻳﺮﻤﺗ يور ﺮﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺗ زور ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻫ
ﺪﻧراﺬﮕﺑ ﺮﻴﺛﺎﺗ.  
 ،ﻪﻨﻴـﺸﻴﺑ يزاﻮﻫ يﺎﻫ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ مﺎﮕﻨﻫ ﻲﻠﻛ رﻮﻃ ﻪﺑ
هدﻮﺗ  ﺪـﺑﺎﻳ ﺶﻳاﺰـﻓا ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ ﺰﻣﺮﻗ يﺎﻫ لﻮﻠﺳ ي .
 و ﺎـﻫ ﺖﻴﺳﻮﻜﻟ ﻊﻳزﻮﺗ و داﺪﻌﺗ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺚﻋﺎﺑ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
ﻲﻣ نﻮﺧ رد دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ ﺖﻛﻼﭘ ﭘدﻮﺸ،  ﻦﻜﻤﻣ ﻲﺘﺣ
 ﻪـﺑ ﺎـﻫ ﺖﻴـﺳﻮﻔﻨﻟ دﺎﻳدزا و ﺮﻴﺜﻜﺗ رد ﻲﺗاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺖﺳا
دروآ دﻮﺟو . تاﺮـﻴﻴﻐﺗ ﻪـﺑ ﺎـﻫ ﺖﻴﺳﻮﻜﻟ دﺪﺠﻣ ﻊﻳزﻮﺗ
 نآ زا ﺪـﻌﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓﻼﺑ و شزرو مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ
 دﻮـﺷ ﻲـﻣ هداد ﺖﺒـﺴﻧ ،دﻮـﺷ ﻲﻣ دﺎﺠﻳا . تاﺮـﻴﻴﻐﺗ
 يﺎـﻫ لﻮـﺒﻠﮔ ﺮـﻴﺜﻜﺗ و ﻊﻳزﻮﺗ ،داﺪﻌﺗ رد هﺪﺷ دﺎﺠﻳا
ﺑ ﻪﻛ ﻲﻧﻮﺧ ﺪﻴﻔﺳ ﻪا شزرو ﻪﻄﺳاو ،دﻮـﺷ ﻲـﻣ دﺎﺠﻳ
 ﺖﺳا راﺪﻳﺎﭘﺎﻧ و ﻲﺘﻗﻮﻣ)27.(  
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Background: Physical activity can cause various hematologic changes.The purpose of the 
present research was to examine the effect of a maximal aerobic exercise session in the 
morning and the afternoon on certain hematological factors in young male athletes. 
Methods: 20 athletes were randomly selected from the students of Physical Education in the 
University of Tehran and were divided into a morning group (N=10; 20.9±0.99 years, 
67.35±6.27 kg, and 180.4±4.28 cm) and an afternoon group (N=10; 21±0.63 years, 
67.13±9.13 kg, and 176.9±9.01 cm).The morning and afternoon groups performed the seven-
station Bruce protocol from 8 to 10 A.M. and 3 to 5 P.M. respectively. The present research 
is quasi-experimental with a pretest-posttest design. Blood samples were collected from both 
groups before, immediately after, and 2 hours after the exercise. Mean and standard deviation 
were used for data description, and repeated measures ANOVA as well as Bonferroni test 
were applied for hypothesis testing at the 0.05 significance level. 
Results: The result suggested significant differences in the levels of hemoglobin and 
erythrocytes of the two groups at different stages of blood sampling. No significant difference 
was observed in the level of hemoglobin and erythrocytes before and two hours after the 
exercise. Measurement of the level of leukocytes in the two groups and at different stages of 
blood sampling indicated significant differences, and both groups showed significant 
differences in the level of platelets at different stages of sampling (p≤0.05).Comparison of the 
two groups revealed that there is no significant difference between the morning and the 
afternoon group in the levels of hemoglobin, platelets, erythrocytes, and leukocytes before, 
immediately after, and two hours after the exercise. 
Conclusions:  Based on the results of the research, it can be argued that a maximal aerobic 
exercise session in the morning and the afternoon changes the level of on certain 
hematological factors, and that the time of exercise has no effect on the amount of change. So 
for having an ideal feature in hematological parameters, which play a vital role in tissue 
safety and oxygen supply, should be considered in the performing activities. 
 
Keywords: Hematological factors, Maximal aerobic exercise, Exercise time, Young male 
athletes. 
